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MORFOLOGIA, SISTEMATICA y CARTOGRAFIA DE LOS 
SUELOS DE ANDALUCIA OCCIDENTAL 
G. Peneque Guerrero y JeL. Mudarr"a G6mez 
L a zona estudiada comprende las provincias de- Huelva, Cádlz, Sevilla, 
C6rdoba y .Jaén, eon una extensl6n de 5.868.700 Ha, que equivale a algo más 
del 10' de la extensión nacional (peninsular). 
En la zona se encuentran representadas r de Norte el Sur I las siguientes 
reglones geomorfo lógicas naturales: Sierra Morena; Llanura Bóllca; Slel"'ras 
Subbétlcas; Cordillera PenIbética (Campo de Glbrallar). 
Geologta 
La 98Olo9ta de la zona es muy variada. Los terrenos paleozoicos se en-
cuentran exclusivamente en Sierra Morena, donde dominan las formacIo nes 
del CAmbrlco y Silúrico, prlnclpalmenle, con pizarras, grauvaeas, esquIstos, 
fllltas, ele., y afloramientos de rocas eruptivas como 91""an1105, sIenitas, dlo-
rltes, etc. El Me$Ozolco se circunscribe esencIalmente a las Sierras Subé-
tlcas, constlturdas por afloramientos de calizas duras jurásicas sobre malerla-
¡;;-margosos del Trias (Keuper) y calizas blandas cretAcreas. Entre Sierra 
Morena y las Sierras SubbéUcas se encuentra la amplia Llanura Séll~ 
comprende los valles de los 1"105 Guadalquivir I Tinto, Odlel y Guadalete, cu-
yos materiales corresponden ai Terciario y Cuaternario. El sur de la zona 
pertenece a la perte occidental de la Cordillera ~enibétlca, formada, en este 
tramo I por sedimentos sllfceos del Oligoceno (areniscas del Alglbe) que de-
terminan alineaciones montañosas con terrenos margosos del Eoceno en las 
laderes y perles bojas. 
El clima de Sierra Morena se clasifica en general como subhúmedo. En 
la parte noroccl~enlal, con altitudes comprendidas entre los 800 y t .000 me-
tros, la pluvlosldad alcanza los 1.000 mm; en otras áreas la precipitación va-
rea entre 600 y 800 mm anuales. La temperature media anual es de lSo C. t 
en las sierras más elevadas y húmedas y t aoC., en el resto. 
El clima de la Llanura Sética se clastf1ca como seco-subhúmedo I con fuer-
les o s cilaciones lérmlcas. precipTtllción escasa y veranos extremadamente se-
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coso La pluvlosldad media es del orden de 500 mm, enconlrindose la zona 
más saca entre Córdoba y Sevilla. La temperatura media de la re916" es de 
1 e ,saC., siendo la media de las máxima. de 250 C I y la de la. mfnlmas de 
12°C. 
En , •• SI.rras Subbéllcas el clima pertenece al de montar\a medIa, sien-
do aquf el relieve, corno en Sierra Morena, un 'actor dominante en las ca-
racterfstlcas cllmátlcas locales. Así en las sierras jurásicas de Cádlz, O6r-
daba y .Jaén la pluvlosldad es bastante alts, osellando enlre 1.000 y 2.000 mm. 
mi entra. que en las depresiones la preclpllación media anual osc1Ja enlre 600 
y BOa mm. 
El cUma del extl""emo occidental de la Cordillera F='enlb'tlca se puede con-
siderar en general como húmedo. En su mUad norte esta zona tIene una plu-
vlosldad que oscIla entre' .000 y 1.500 mm. y en la parle sur entre 800 y 
1 .000 mm. A eslo se une una humedad relellv8 alla y lemperaturas modera-
das. En esla regl6." los vlenlos ejercen una influencia imporlante en las C8-
reclerfsUcas cllmállcas. Los vientos de' AUánllco de' O. y S.O., son húme_ 
dos y frescos, mienlras que el viento del E. y S.E., el "Levan,e", de ori_ 
gen africano, es un vienlo seco, a vece. abrasador y poten le que constituye 
un factOr" IImltante para mucho. cultivos. 
Vesetaclón 
La vegetacIón nalural de SI.rra Morena corresponde a' domInIo cllmácleo 
del Cuerclon Aotundlfollt, subdomlnlos Plrelo Quercetum Suberetosum, F='Jreto 
Cuercelum IIltcelosum y Plrelo Cuercetum Faglnetosum. 
El Valle Bético pertenece al dominio cllmáclco Oleo-Cer-atonlon, con los 
subdominlos d. Asparageto Rhamnelum Corldothymetosum, A. R. Clslelosum 
y A.R. Hallm'elosum. Los áreas de vegas y sueJos saUnas cor-responden al 
dominio cllmáclco del Popullon Albae. 
En las Sierras SubbéUc8s sigue existiendo el dominio climÍlclco del 0180-
Ceratonlon, con 105 subdomlnlos Asparageto Rhemnetum eorldorhymelosum, A. 
R. Achamaeretosum, A.R. Mlrbeckletosum, A.R. Oleoldls Ceratonlelo s um 
y olros. 
Igualmente en la reglón PenIbética o Campo de Gibraltar exisle el dominio 
cllmácico del Oleo-Ceratonlon, con los subdomlnios Asparagelo Rhamnetum 
CIstetosum y A.R. Cyloselosum como más extendidos, al que 50 aP\ade el 
Qu.rclon Faglnae (variedad gaditana) y .1 Rhododendro AlnJon. Las áreas 
de vega c o rresponden también al Populion Albae. 
Suelos 
El mapa de suelos de la zona estudiada se ha reallzadoaescala 1 :500.000 
Las Unidades representadas e s tiln conslfluídas por asociaciones, grupos o fa-
milias de sueJos según la mayor o menor complejIdad con que se presentan 
en el terreno. 
Se han separado, pues, las dieciocho unidades cartográficas o asociacIo-
nes siguienles : 
Asociacl6n , . Lltosuelos y protorankers 5Onro rocas ácidas.- Arees ro_ 
COSIIIS y accidentadas donde el suelo no existe o es de muy escaso desarrollo 
y muy superficial. Las rocas son comunmente de origen endógeno (granitos, 
s ienitas. diorllas • • • ), asr como cuarcitas silúricas . El perfil del e¿¡caso suelo 
existen te es de tipo (A)C ó e cuando se trate de la roca desnuda, La vege-
lación es muy escasa . Estos Ihosuelos son muy 'recuentes en Sierra Morena, 
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paro las áreas carlograUebtes se encuentran hacIa la parte norte (cuarcUes ) 
y hacia el centro (afloramientos granhlcos) • 
Asociación 2. Lltosuelos y prolorendslnas $Obre rocascaltzas.-lgualmente 
son áreas rocosas y accldentade.s puestas al deácublerlO por la erosión r cons-
Utuk1es, en este caso, po'" grandes macizos de calizas, en su l'T"IIByor p!lrte 
juráelcas y en menor propol"'Ción del TM. • . El suelo que se desarrolla tiene 
el careetar de rendsina joven y pro\o .... ncIslne. 
Esta asociación se encuentra en ras SIerras Subbétlcas 1 prIncipalmente en 
'las síe ... ras de Grazalema y Ubrique (CádíZ); de Estepa. (Sevilla), de Rule 
y cabro (Córdoba); y en las sierres de Moglna y del Pozo (Jaén). En al_ 
gunos puntos de esta asoc.lacl6n exlslen áreas con terra rassa y lerra rusco. 
PERFIL I 
SituacIón : Priego de Córdoba (Córdoba) 
Geologia: .JurásTco Roca madre: calizas brechlfo ... mes 
Topog ... a'fa: 'Fuertemente Inclinada. Allltud: 1.020 m F'encUente : 20" 
Dedicación : Monte bajo con Quercus UeJt prIncIpalmente 
Clas ificación: Terra rossa 
HorIzonte 
lB) 
e 
0-10 cm. 
10-50 cm. 
50 cm. 
Descrwfpclón 
F'e.rdo rojIzo (5 Y R 4 / 4) i e.rcfltoso; estructura 
grumogranular media, bien deSltorrol1ada; algo 111"-
m e i algo compacto ; permeable i sin carbonato cal-
c lco libre apreciabla¡ moderadamente orgántco j 
ralces " na. ; buena actividad bio lÓgica; Ifmlte gra-
dual y re9ular. 
Rojo amarillento (5 Y R 5/6;, arcfUoso¡ estruc-
tura poliédrica subengular media r bien desarroUa-
daj firme¡ compacto¡ permeable; no calizo, Ifml-
te abrupto y discontinuo. 
Caliza gris amarillenta (2,5 Y 7 /4) Y gris (2,5 
y s/2); dura y de fraClura angulosa. 
Datos analfUcos 
I-iorizontes Al IBI 
Anallsls granulo métrico : 
Humedad" 2,.4 3 , 30 
Arena gruesa ~ 2,20 1,70 
Arena fina .. 21,70 11,20 
LImo ~ 13,60 15,30 
Arcilla" 150,BO 159,70 
Análisis Qu'mlco ~ 
pH (agua) 7,3 7,. 
Malerla orgánica ~ 3,62 0,62 
Carbono " 2,10 0,36 
Nitrógeno " 0,15 0 1 °2 
RelacIón e / N 14 1 0 18,0 
Ce.rbone.le cálcico ~ 0,8 O,. 
4'9 
Asociación 3. Regosuelos, rankef"'s y suelos pardos sobre arenas. - Sue-
los Jóvenes, d •• arrollados siempre sobre arenas. Se situan en el S.O. de 
la ZOna estudiada, lenlendo su máxima reprosenlacfón en la provincia d. Huelva 
Sobre las dunas coeteras y en 'reas arenosas de escasa vegelacfón .1 
suelo no 11.ne apenas desarrollo j el perfil t generalmente profundo, es unifor-
ma t en todas sus earacte,.,fstlclls (,..egosuelo). Cuando la vegetación y la I"'e-
poblacIón forestal crean un ambiente favorable. aparece un sueJo joven de per_ 
f1I (A}e o AC (renka,.. areno&Q). ExIsten algunos suelos de mayor evolucl6n 
del "po d. suelo pardo joven, de perfil A(e)e poco desarrollado. 
En 6,.. •• s diversas I en donde el sus'relO Impide el drenaje, se encuen-
tran suelos con señales de hidromorflsmo. Se consideran como suelos pardos 
areno ses con pseudogley, eslando el nivel Ireállco, muchas veces, a menos 
de un melro de Pf"'o'undldad~ En eslas áreas la vegelaclón es de Juncos, he-
lechos, sabinas, brezo., etc . Existen, además, zonas de alcornoques e.sf co-
mo pinos y eucaliptos repoblados. 
PERFIL 11 
SlIuaclón : Almon.. (Hu.'va) 
Geologra: CuaternarIo antiguo. 
Roca madre: Sedlmenlos arenosos 
Topogralra : Llana 
Altitud: 20 m. PendIente! Menor 1" 
Dedicación: Pina,.. 
Clasificación: Suelo pardo arenoso 
Horizonte 
Al 
(sI 
e 
Descripción 
0_ 40 cm. Pardo amarillento (lO y R S/4); arenoso; gra_ 
nos IncUvlduales que tienden a 'ormar grumos muy 
finos y poco estables ¡suelto; poroso; permeable i 
no calizo i muy escasa malerla orgánica j escasa 
actividad biológIca i pocas ralees; Ifmtte claro y 
regular. 
40_ 60 cm. Amarillento muy claro (lO Y R 7/4) i arenoso¡ 
granos Individuales sueUos; poroso; permeable i 
no calizo i J(mite claro y regular. 
60-100 cm. f='ardo muy claro (1-0 Y R a/4); 
nos Individuales sueltos; POI""OSOj 
calizo; Ifmlle claro y discontinuo. 
arenoso, gra-
permeable; no 
O, 100-120 cm . Rojo amarillento (1,S Y R 7/a); arenoso, gra-
420 
nos Individuales con tendencia a estructura sub_ 
poliédrIca muy poco estable; muy friable; muy po_ 
roso; permeable; no calizo. 
200 cm. Blanco amarillento (2,S y B/2); con vetas par-
do amarlllenlas aisladas. El resto es ,gua I al DI . 
, 
. , 
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Oelos enaUtlcos 
Horizontes Al (S) e 01 
Análisis qufmlco 
pH (agua) 5,040 5,15 5,00 5,30 
Mal .... la org'nlce 
'" 
0,52 0,1-4 0,52 0,17 
Carbono , 0,30 0.08 0,30 0,10 
Nllrógeno " 0,03 0,0' 0,03 0,01 
Relad6n C/N 10,00 8,00 10,00 8,30 
Carbonalo c'lclco 
'" 
0,50 0,50 0,50 0,50 
AsoclacJón -4. SueJos aluviales: Vegas sobre sedimentos fluvlaJes.- Sue-
Jos de las margenes de Jos rlos, conslltufdos por secUmentos jóvenes poco 
transformados. El perfil, generalmente profundo, es de tipo AC 6 A(e)e, 
existiendo frecuentemente varios perfiles enterrados. Mucho. de estos .ueJos 
muestran tendencias hacia verllsuelos. En les vegas se Incluyen además los 
aluviones d. algunos roJos y arroyos de Sierra Morena, que tienen caro6cter 
écldo t Jos aluviones de los affuentes del Guadalquivir y Jos d. otros rl05 t co-
mo el Guadalele t Majacelte y earbate en C6dlz y TlnlO y Odlel en Huelv •• 
Los principales cultl\lOs son los propios de regadJos. 
PERFIL 111 
Sltuackln: Almodovar (Córdoba) 
Geo logIa: Aluvfal 
Roca madre: Sedimentos aluviales 
Topograrr.: Llana 
AlIllud: 10 m. 
Pendiente: Menor del 1" 
Oedlead6n: Labor (rolUrado) 
Claslflcacl6n: Vega caliza. 
Horizonte 
0- 10 cm. 
10- 45 cm. 
e -45- 65 cm. 
Oeac:rlpclón 
Pardo gris oscuro (10 Y R 4/2); llmo-erenoso, 
estructura· grumosa medIa, moderadamente de __ 
rrolfada, muy friable; poroso ¡permeable i cali_ 
zo j medianamente org6nlco; ralce. finas freCUen_ 
tes; buena a~l¡v¡dad blol6glca, Ifmlte diferenciado 
y regular. 
Pardo oscuro (10 Y R 04/3) i llmoarenoso; es-
tructura de granos IndIviduales y de grumos po-
co •• tables, muy friable, por"Oso, permeable, ca-
lizo; IISeremente org'nlco;. ratees finas elsladas, 
buena actividad blol6glca ¡. lfmlte gradual y reguler. 
Pardo (la y R S/3); llmo-arenoeo; estructura 
de granos Indlvldua'e.; muy frIable j poroso; per-
meable, calizo i algunas ralees gruesas en la par-
te supertor del horizonte; IfmUe diferenciado y re-
gular 
Horlzonle 
lA 65-110 cm. 
le 100 cm. 
Oaao. enaUllcos 
Horlzonle. 
An6l1sls grenuJométrfco : 
Hum.dad .. 
Arene gruesa " 
Arena fina , 
Limo .. 
Arcilla' 
Anán.ls qufmlco: 
pH (agua) 
Materia orgánIca .. 
carbono .. 
Nitrógeno , 
Relación e/N 
Carbonato c61clco , 
Capaeldad de camblo 
meq./IOO gr. 
Ca++ + Mg++ 
Na+ 
K+ 
Oeserlpcl6n 
Pardo oscuro (10 y R 4/3) i llmo_renoso i •• -
truchora d. granos IndivIduales; muy frIable; po-
roso; pe .... m .. bl.; calizo; Ifmlto diferenelado y re-
gula,... 
Pardo (10 Y R ./3); llmo-arenoso i subpollédrl-
ca medl.; poco d ....... rollado; f .... lable; poroSOj 
permeable, calizo. 
1,40 
r ,98 
76,50 
6,10 
15,00 
7,80 
1 ,513 
1,12 
0,07 
16,00 
20,00 
5,510 
4,.0 
0,40 
1 ,10 
AI2 
3,40 
1,98 
73,50 
9,80 
15,20 
7,80 
1,28 
0,74 
0,07 
10,50 
20,56 
6,20 
5,10 
0,30 
0,80 
e 
1,70 
1,90 
71,10 
12,20 
14,30 
7,90 
0,59 
0,34 
0,02 
17,00 
22,80 
3,51 
2,66 
0,25 
0,60 
lA 
2,50 
2,20 
70,80 
10,20 
16,30 
7,90 
0,59 
0,34 
0,05 
6,BO 
22,10 
4,50 
3,30 
0,60 
0,20 
le 
2,70 
5,60 
60,70 
13,60 
19,40 
a,oo 
0,76 
0,44 
0,05 
8,BO 
22,00 
8,20 
7,40 
0,60 
0,20 
AsocIación 5. Su.Jos b .... utos calizos. x.ro-rendslnas y r.rtdslnas sobre 
calizas. areniscas calizas y calizas ma .... goS8s.- SueJos muy cal1zos de colo-
res g .... ls cla .... o, g .... ls a g .... ls oscuro, de perlll AC 6 A Ca e, (o .... mados sobre 
calizas, areniscas calizas y caliza. margosas. Están somelldos desde muy 
antiguo a cultivos, por lo que el ho .... lzonte A e& casi slemp .... e antróplco y se 
encuentra mezclado con el horIzonte e, dando sueJos muy cleros que en zo-
nas ellas erosionadas son suefos bruaos calizo •• TambIén en áreas elevadas 
se encuentra un suelo suelto, gris claro, sob..... caliza dura que aflora a la 
supe .... Ucl. en trozos, poco p .... ofundo, que se considera como xero-rertdslna. 
SOb .... e calizas margosas se forma un sueJo de color g .... ls más o menos oscu-
ro, de textura más pesada que los anteriores, de estructura grumosa, poco 
orgánico y de unos 20 cm. de .speso .... (horlzonle A ó Ap), bajo el cual apa-
rece el materia' orlglnel afterado (marga) enriquecido en concreciones caU-
zas (horizonte (ea/C). Estos suelos se consideran como rendstnas o suelos 
rendslnlfo .... mes. Los su.los de esta asociacIón es16n dedicados generalmenle a 
olivar, pero tamblón a vlr'las, a cereales, algodón ,remolacha, y otros cultIvos. 
En la provincia de Huelva son tos suelos que dominan en la reglón del 
Condado; en la de Sevilla se distribuyen de una menera muy compleja por 10-
da la campllSa, estando más repre.entados en la amplIa coma .... ca comprendida 
ent .... e Eclla, Estepa y Lebrlja j en la de Cédlz destacan las "tierras albarl-
• 
• 
• , 
• 
zas" del "Rincón de Jerez", ast como ireBs Importantes en Arcos y Vllla-
marlln entre otras¡ en fa do C6rduba se e,-;tTenden prlnclpalmento r.or Jos tér-
mInos de Puente Genll, Lucena, Saene y Castro del Rlo; y on la do Jaan, 
le zona más Importente de suelos rendslnlformes se encuentre entre Vlllunue-
ve del Arzobispo, Llnaros, Martos, Jaén y Que&Zlda. 
PERFIL IV 
SituacIón: Carmone (Sevilla) 
Geologra :Eoceno 
Roca madre: Calizas 
Topograffe: Cerro 
AItUud: 90-100 m. 
Pendiente: 5' 
Cedlcaclón: Cereal •• 
Claslf1eaclón: Suelos rendslnlformtss (rendslna margosa) 
Ap 
A/e 
e 
0- 2S cm. 
25-125 cm. 
150cm. 
Descrlpclón 
Gris claro (5 Y R 7 / 1) j arcilloso; estructura 
grumosa gruesa fuertemente desarrollada;: 'rlable;: 
poroso; permeable; muy calizo j ralees finas y 
algunas gruesas; moderadamente org'nlco ¡buena 
actividad blológTca; Ifmlle claro y regular. 
Gris claro (5 Y A 7/1); arel'toso, estructura de 
gruesos bloques poliéc:rlcos fuertemente desarro-
liados; firme;: algo compacto ¡ permeable j muy ca-
lizo ¡: ralees gruesas ¡ escasa .elJvldad bTológlca i 
Ifmlte gradual y ondulado. 
Blanco (5 Y 9/1); Jlrcllloso i Gslruclura gr"ulttO-
se. media ¡ modered"mente deprrollada; 1r"lable i 
algo poroso;medlenamente permeable¡ muy calizo. 
Datos analfllcos 
t-torlzontes Ap A/e e 
Análisis granulométrleo: 
Humedad .. 2,90 3,30 3,70 
Arena gruesa .. 16,30 6,20 4,10 
Arena fine' 11,20 10,10 9,70 
Limo .. 20,30 34,30 34,10 
Arellta .. 50,60 48,70 51 ,60 
AnAlIsls qufmfeo: 
pH (egua) 7,60 7.85 7,90 
Materia org6nlca .. 6,?3 0,50 1,52 
Carbono " 3,50 0,29 0,88 
Nitrógeno " 0,25 0.02 0,06 
Releclón e/N 14,10 15,50 14,50 
Carbonato e61c1co ." 56,20 70,90 71,60 
Asociación 6. Tierra parda caliza sobre eal1zas . - Suelos ealeimorfos de 
perfil Al a) e, desar"rolledos pr"tnclpalmente 5Obr"e calizas del Eoceno, Ollgo-
ceno y Cretáelco. Se presentan casi siempre en fase de pendiente; por" este 
motivo son d. "ell erosión, rela,Ivamente poco profundos, y frecuentemente 
pedregosos. 
Se encuentran principalmente en ár"eas próximas a Utosuelos jurllslces de 
las SIerr"as Subbéllcas, a cuya erosIón se debe I en parte, la pedr"egosidad. 
La explotación agrCcola de estos suelos es dlflcll i no obstante muchos estAn de 
olivar y ceroales y olros de monle bajo y pastos . 
PERFIL V 
Sltuacl6n: Priego de Córdoba (Córdoba) 
Geo Iogfa: Liásico 
Roca madr"e : Calizas, margas 
Topogr"a'ta : Fuer"temenle ondulada 
Altitud: 840 m. 
Pendiente: 30'" 
DedicacIón: Monte bajo de gr"amfneas, crucUeras; umbelfferas, e&c::. 
Claslllcackln : Tierra parda caliza. 
Horizonte DescripcIón 
0- S cm. 
5- 20 cm. 
( e) 20- 40 cm. 
(e)/e .. /e 40- 70 cm. 
e 10 cm. 
424 
Pardo oscuro (10 Y ~ 01\/3) t .rcllloso; estruc-
tura grumo_ media bIen desarrollada; friable; 
algo poroso ¡permeable i caUzo; moderadamente 
orgánico ¡abundantes ralces finas; trocHos ca-
lizos abundantes y trozos pequeoos y medianos 
en superficIe; buena acllvldad bIológica; Ifmlte 
gr.duel y regular. 
Pardo (10 YA 5/3)j arcilloso; estructura gru-
mo-granular, fina fuertemente desarrollada; fria-
ble ¡ algo poroso; permeable; calizo j moderada-
mente orgAnice; menos ralees; lroclnos calizos 
abundantes; buena actividad biológica; Ifmlle cla-
ro e Irregul.r. 
Amarillo oJIva e pardo oUva claro (2,5 YA 6/6, 
5/e J; limo-arcilloso; estructura poliédrica sub-
angular medIa moderadamenle desarrollada; IIr-
me ¡ algo compacto ¡permeable; c.llzo, con tro-
zos calizos; Irmhe cfaro e Irregular. 
Iguales caraclerfsUcas que el horizonte anlerlor, 
pero con abundantes velas calizas blancas y 
trozos de caliza más dura algo aUerada. 
Roca caliza blanco amarillenta, dura con frac-
tura en bJoques más o menos tabulares. 
• 
'-
• 
• I 
• 
, 
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DalOs analhlcos 
Horizontes AII+AI2 (B) (B}/Ca/e 
Análisis QranuJométr"Ico : 
Humedad" l,10 3,20 3,10 
Arena gruesa .. 5,BO 13,90 10,20 
Arena fina , 21,70 21,60 20,90 
LImo .. 14,80 35,20 34,80 
Arcilla" 55,40 2B,60 32,60 
An'"sls qurmlco 
pH (agua) 7,60 7,60 7,70 
Materia org4nlca .. 6,45 0,95 0,72 
Carbono " 3,74 0,55 0,42 
Nllrógeno .. 0,26 0,03 0,03 
Relllcl6n C/N 14,40 18,30 14,00 
Carbonab cilclco .. 7,10 68,40 73,20 
Asociación 7 a .Ierra negra andaluza: Vertlsuekls topoUtomor'os sobre 
margBS y caUzas. - Suelos desarrollados sobre male'"'fales ricos en <I!IIrcllla de 
tipo monlmorlllonhfco (margas y calizas mar"gosas), en ál"'eas de IopograHa 
llana y depresiones con clima seco-subhúmedo. Estas y otras condiciones de-
tormlnan el carácter de vertlsuelos topolltomor'os de fas lIerras negras 8n-
dafuzaSa 
La Uerre negra andaluza es un suelo profundo, de eoklr pardo gris muy 
oscuro I de textura pesada y de estructura grumosa en superffcle y poliédrica 
° prismática r fuertemente desarrollada, en profundidad. Ea de reacción mode-
radamenle alcalina, aumentando la propol"'clón de carbonalas ligeramente en los 
horizontes profundos; poco permeables y mal drenados. Debido a la nalura-
lazo y alea proporcIón de arcilla rellene mucha humedad. En muchos casos 
muestra seriales d. gleyzectón, y ca&1 siempre en el subsuelo exlslen condi-
clones r ucfoFils m s o menos Inten.as:-Se encuentra- Pf"'l~menle entre 
l;;-p;=ovtñCJas-d~S¡VfjI<l!ll, C6dlz; en la de Córdoba estA menos representado, 
y en el resto de la zona apenas existe. 
Las tierras negras andaluzas se dedican prlnelpalmente a 105 cultivos de 
algodón y cerea le •• 
PERFIL VI 
Sltuac16n: FernAn-Núflez (Córdoba) 
Geologta: Mioceno/diluvial 
Roca madre: Marga pedregosa 
TopograHa: Depresl6n suave junio a arroyo 
Altllud : 170 m 
Pendiente: 3-4" 
Dedicación: Marz I algod6n 
Clasificación: TIerra negra andaluza 
HorIzonte Oescrlpcl6n 
0- 15 em. Gris (10 y R 5/1); arcilloso; elilruelurlS subpo-
Ilédrlca e poliédrica, medie, fuertemente desarro-
llada I muy firme; duro; compacto; poco permea-
ble; calizo, con concreciones calizas pequei\aB; 
Horizonte 
15- 55c:m. 
ea/e 55 cm. 
Oalo& anaUUcos 
l-iorlzonle5 
OescrlpeJ6n 
ligeramente org'nlco, escaae actividad brol6glca; 
ralc:es fina. y medianas, grietas profundas; Ifml-
te dUuso. 
Pardo gris (10 V R ./1); arcilloso: eslructura 
sUbpol1édrlca, media, moderadamente desarrolla-
da; firme compacto; poco permeable; c:allzo, con 
algunas concreciones calizas pequei'\as; I(gere-
mente org6nlco; Umlte dlluso; algunas grava. me-
die. y pequeP\as. 
Pardo gris (2,5 y 5/2); arclllo-erenoso; es-
truc:ture sUbpollédrlca-grumosa, poco desarrolla-
da; algo tlrme; compacto; moderadamente per-
meable; calizo, con abundantes concrdc$ones ca-
lizas; gravas Irecuentes. 
Al Al/lB) ea/e 
Análisis granulométrlc:o: 
Humedad" 2,12 3,10 2,80 
Arena gruesa I 4,40 .,10 37,50 
Arena IIna I 22,60 26,90 2,20 
Limo I 15,80 12,40 10,00 
Arcilla I 56,40 55,80 49,50 
Análisis qurmlco: 
pH (agua) 7,50 7,60 7,80 
Malerla orgánica I 1,79 1,7. 0,78 
earbotlO " 1,0 .. 1,01 0,45 
Nilr6soeno I 0,07 0,07 0,06 
Relación e/N •• ,80 13,00 7,50 
CarbonalO cálcIco 
" 
19,50 20,80 32,60 
Asociación B. Suelos marqosos béticos: Suelos vértlcos IlIomorlos sobre 
margas. _ Suelos de coJor pardo amarillenb o pardo gris oliva 1 de 'extura 
pesada. El perfil pueda ser do tipo AC, A(B)C 6 -A(9)gC. Están desarro-
llados sobre margas del MIoceno y Eoceno. Los casos de mayo ... deserroUo 
llenen estructura prlsmátlca en los horizontes Intermedios y poliédrica en el 
material original. Son de muy escasa permeabilidad y extraordInariamente plAs-
ncos y densos en estado húmedo. Con Irecuencla presentan horIzontes pro-
fundos pseudogleyzados y siempre un carácter vértlco mAs o menos manUlaslO 
Son de escaso contenido en materia org6nlca, relacIón e/N de 10 aproxima-
damente, pH alc«lIno, ella saturación en calcio, y de moderado contenido en 
carbonato cálcico libre que aUmenta ligeramente en profundidad. Se dedIcan 
prIncipalmente a cultivos de algodón, cereales y lagumlnosas. Son muy 're-
cuentes en el Velle Séllco, aparecIendo muchas veces en las tomas y lerra-
zas con carácter pedregoso. Por lo general ocupan áreas extensas de sua-
ves ondulaciones, principalmente en laa provIncias de Sevilla)' C6rdoba¡ en 
, 
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la de CádlZ predominen estos suelos en la reglón del Campo de Gbraltar don-
de se presentan sobre margas de' Eoceno, exlsllendo 6reaa poco extensas en 
el "Rincón de 4erez" sobre margas del Mioceno. 
PERFIL VII 
SituacIÓn: Bujalance (Córdoba) 
Geologr.,: Mioceno 
Roce medrta: Margas 
TopograUa: Ondulada 
Altitud: 300 m. 
Pendiente: 1 S" 
Oedlcac16n: Olivar 
Clasificación: Suelo margoso béUco 
Horfzonle Descripción 
Ap 
(s) 
e 
0- 40cm. 
40_ 80 cm. 
eO-120 cm. 
Pardo oliva claro (2,5 Y 5/6)¡ I1mo-arcllloso i 
esl,..uclurll polféd,..,ca subllngula,.., gruesa modera-
damento desa,..rollada; algo firme; compeelO; me-
dianamente permeable ¡ eollzo; Ilge,.amente orginl-
ca; ralees Unas y medianas; buena aetlvidlld bio-
lógica; IfmUa claro y regular. 
P.,..do amarillento claro (2.,5 Y 6/4) i limo-arcI-
lioso; esl,..uclura prismátlca-columnar; fuertemente 
de5arrollada¡ muy firme; poroso fino; poco per-
meabl.; calizo; ralces medias y gruesas; concre-
ciones c:alfzas alsladaa i Umlle difuso y regular . 
Pardo oliva claro (2,5 Y 5 / 6) con vetas grises 
y pardo amerment.s, IlmoarclUo.-o i estructura po-
liédrica gruesa, fuertemente desarrollada firme i 
compacto; poco permeable ¡calizo. 
Datos analttleos 
t-iorlzontes Ap (S) e 
Análisis granulométr¡co: 
Humedad" 3,60 0\,30 4,20 
Arena gruesa .. 4,80 7,90 15,20 
Arena Una " 29,50 30,60 20,10 
LI".., .. 26,60 28,30 29,50 
Arcilla ., 38,50 32,90 33. 1" 
An6Usls qurmtco: 
pH (agua) 7,10 1,90 8,03 
Malerla orgAnice .. 1.64 0,86 0,40 
Carbono .. 0,95 0,50 0,23 
Nltl""6geno , o,oe 0,04 0,02 
Relación C / N 11,eO 12,50 11,50 
Carbonelas " 22,70 20,80 18,20 
~27 
Asoc.lact6n 9. Suelos marQOsos con yesos y resosuelos: Suelos vértlcos 
!ltomorfos sobre margas yeso&as.- Suelos de color heterogéneo fmpuesto por 
el ablgarramlenlo del malerlel original (margas del Keupar), donde se me2-
clan lonos perda rojizo oscuro, pardos . ocres, grises y pardo gl"'Tsóceos, 
hasta verdosos. En eslo. suelos es caracter'sUca la presencIa de yeso que 
a,lora en forma de masas crIstalizadas en muchas ocasiones . 
El perfil puede •• r de tipo AC 6 A(S)C; a veces Incluso puede tratarse 
de la marga Irl6slca puesta al de.cubrerlo por la ero.I6n (regosuelos). Son 
suelos de pH .'callno, moderadamente calizos, saturados en caldo y de es-
caso contenido en materia orgAnlca; frecuentemente poseen sales, (entre ellas 
el yeso). Muestran generalmente un 0110 grado de erosJón . Se dedican en gran 
parla a olivar, aunque existen zonas mAs 6rtdas I erosionadas y con abundan-
les a'loromlenlOS calizos y yesosos, en donde solo existen pastos pobres, mon-
le bajo ° erial. Ocupen extensiones Importante. enlre las provincias de Sevi-
lla y e6dlz, asr corno en el sur de laa provincia. d. CÓrdoba y Jaén. 
Asociación 10. Tierra parda meridional y ranker sobre plzarras.e&9uls-
los, cuarcItas. etc.- 5uolos de perltl A(S)e y AC, generalmente poco pro-
fundos a causa de "e lopograHa accfden.ada del lerreno, de coktr par-do o por-
do oscuro, textura media 'Y estructura grumosa en superlicl.; el horizonte (S) 
es de c:oktr pardo claN> o pal"'do roJIzo, de texlura a veces algo más arcillo-
sa 'Y estructura poliédrica. el horIzonte e aparece casi sIempre a no más de 
40 cm. de profundIdad. El pH ell ligeramente ácido, el contenido en materta 
org6nlca bajo o moderado y la saluracl6n en calcio baja, relación e/N supe-
rlor a 15 y la capacidad de cambIo de bases enlre 10 y 15 meq./l00 gr. 
Reprosenla el suelo cllmax de Sierra Morena y se encuentra asociado con 
rankers. Su aprovechamiento principal es como dehesa. de encinas y alcor-
noques, para ganado lanar, de cerda y vecuno. ExIsten también 91"'and8s áreas 
más accidentadas, en dol'Kie domina el malorral. 
PERFIL VIII 
SituacIón: Conslanllna (SevUla) 
Geologfa: C6mbrlco 
Roca madre : Pizarra 
Topograffa: Inclinada 
Allltud: 540 m, 
Pendiente: 10 _ t5 , 
Dedicación: Dehese (Quercus, clatua, helechos •• ) 
Clasificación: Tierra parda merldlonal sobre pizarras 
Horizonte Descripción 
Aao + Aa 
Al 
(8) 
428 
5- O cm. 
40-60 cm. 
Pardo muy oscuro (10 Y R 2/2); abundantes ral-
ees y hoJ.s en deseompoarcJón. (ftfrna). 
Pardo IlmarlJlenlO oscuro (10 V R 4/4); llmoare-
noso i •• tructura grumosa; moderadamente desa-
rrollada; fr-Iable; poroso ¡permeable; no calizo: 
moderadamente orginlco i ralee. finas y medIas; 
buena actividad biológIca; Irmlte claro y ondulado. 
Pardo claro (10 Y R 0/3); llmoarcllloso¡ eslruc_ 
lur-. grumo-QOUédrfca aubangutar medIa, modera-
damente desarrollada; Irlable ¡ permeable; no ca-
lizo; con Inclusiones de pfzarra alterada; trmlle 
gradual y ondulado. 
, 
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• 
• 
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Descl"'(pc(ón 
e 60 cm. PIzarra algo aUerada, con manchas OSCUI"'IIS de 
óxidos, 'ácllmente fraccionable . 
Dalos anaHt1cos 
Horizontes 
AnálisIs gr.nulométrlco : 
Humedad' 
Arena gr"'uesa " 
Arena fina ,. 
LImo " 
Arcilla" 
Análisis qufmlco: 
pH (agua) 
Malerla o,..gánlca , 
Cal"'bono " 
Nllr6geno " 
Relecl6n e/N 
Cerbonatos " 
Capacidad de cambio : 
meq./IOO gr 
Ce+· 
Mg+· 
Na+ 
K+ 
Al 
1,50 
34, ,e 
14,32 
38,25 
21,40 
6,15 
3,28 
1,90 
0,11 
17,2 
0,00 
11,89 
7,20 
2,00 
0,30 
0,90 
le) 
1 ,B 1 
19,91 
14,82 
33,80 
33,60 
6,30 
0,79 
0,46 
O,OI¡ 
11 , 5 
0,00 
10,37 
6,50 
1,50 
0,20 
o,eo 
AsociacIón 11. Tlel"'l"'a parda merIdional y rllnkers sobre 91"'8n1l05. sienitas I 
dlol"'ltas. PÓrlidos. elc.- Suelos generalmente más profundos que los anterio-
res, de color más clel"'O y que muestran un potente hol"'lzonte (B)/e con pro-
gresivo grado de elteraclón. 
Se encuentran muy extendidos en el centro y nol"'te de 51erl"'8 Morena ocu-
pendo ál"'eas poco accidentadas e Incluso bastante llanas. El ranker sobre 
granhos y o'ras rocas áctdas , es menos común. La extens16n más Importante 
de estos suelos se encuentra en la provlnc:la de C6rdoba , desde HInoJosa del 
Duque hasta cerca de Ballén I en Jaén. Su dedlcacf6n es a""oga a la de los 
suelos de la asoclaci6n anterior. Algunas ireas est'" cultlvedll.S, pl"'lnclpal-
menle de cereales . 
PERFIL IX 
Situación: Vlllanueva de C6rdoba (C6rdoba) 
Geotogfa : Rocas endógenas 
Roca madre : Gt"'anllO 
TopograHa : Suavemente ondulada 
Allltud: 670 m. 
Pendiente: 5 " 
Dedicación: Quercus y pastos de grandneee 
Claslflceclón : Tterra pBl"'da meridional 
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HOf"lzonle Oescf"lpcJón 
(B) 
(B)/e 
0- 20 cm. 
10- 20 cm. 
20- 40 cm. 
40-100 cm. 
Pllf"do am8f"llIenIO oscuro (10 Y R 3/4) i lIf"eno-
limoso i e.,rucU ..... gf"umosa fina, modef"adamenle 
desarl"'OlIada ¡muy 'f"lable i sueUo en estado seco; 
poroso; pef"maeble i no caUzo; ligeramente org6-
nlco; ralces medias frecuentes; buena actividad 
biológica; Umlte difuso y regular. 
Pardo amarillento OBCUI"'O (10 Y R ./4) j I1mo-
arenoso i •• trucf\Jre grumo-partIcular. suelta; muy 
friable ¡poroso j . permeable j no calizo j poca. r.l-
ces j IImlle claro y ondulado .. 
PaN;lo tuef"te (7,5 YR 5/6) j I1mo-erenoso¡ •• -
tructura poliédrIca subangular gruesa, modef"a-
dament. desarrollada j poco estable; friable; po-
roso ¡permeable; no unzo i ItmUe claro e Irre-
gular. 
Roca granfllca alterada, d. color heterogéneo 
blanco, rojizo y pardo oscuro, rica en mica, 
con 'ractura de polfedros medio. poco consIsten-
tes; textura limo-arenosa, con predominio de are-
ne gruesa. 
Oatos analftlco. 
Horizonte. All A12 (B) 
Anán.l. granulométrlco! 
Humedad .. ',90 ',90 3,30 
Arena gruesa .. 52,10 51,60 .7,60 
Arena fina " 26,20 2.,80 24,50 
L.lmo .. 11,90 1.,80 17,70 
Arcilla .. 9,20 7,40 9,60 
Análisis qurmlco: 
pH (agua) 6,20 6,50 6,25 
Malerla orgánica .. 1,7. 0,45 0,31 
Carbono .. 1 ,01 0,26 0,18 
Nltr6geno .. 0,09 0,0. 0,03 
Relación C/N 11,20 6,50 6,00 
Carbonatos 11 0,00 0,00 0,40 
Capacidad de cambio 
meq./l00 gr, 7,DO 5,90 
ea++ + Mg++ 7,10 5,50 
Na+ 0,30 0, lO 
K+ 0,50 0,30 
Asociación 12. Tierra parda merIdional y ranke'" !Obr •• reDI,eaS trláoI_ 
S!,!.- Suelos d. cofor rojo Oacuro o pardo rojIzo oscuro debido al ma,.,..lel 
orIginal (arenisca rojIza d.1 aun'sandoleln). El perfiles también del tipo A(S)C. 
430 
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Se dedica generalmente a monte bajo y pastos; e)(lsUendo también algunas áreas 
de olivar. 
Estos su.Jos ocupan áreas dIscontinuas en el borde de Sierra Morena, en 
conlscta con los tgrrenos de la margen derecha del rlo Guadalquivir. Las 
áreas mAs Imperlanles se encuentran en la cuel"lca del rto Vlar (Sevilla) )" 
en el término de Monloro, entre las provIncias de Córdoba y Jaén. 
PERFIL X 
Sltuacl6n : El F"edroso (Sevilla) 
Geologfa: Buntsandsleln 
Roca mad,..e : Arenisca 
TopografCa : Ondulada 
Altitud: 60 m. 
Pendiente : .5 - 10 " 
Dedicación: (Quercus, elstus, •• ) Monle bajo. 
ClasTllcaclón: Tierra parda meridional 
Horizonte 
Al 
(B) 
0- 10em. 
10- 40 cm. 
80 cm. 
Des crlpclón 
Pardo rojIzo (2,5 V R 4/4); Itmoso; estructura 
grumosa media. bien deHrrallada; friable; poro-
so; permeable; no calizo; moderadamente org'-
nlco i rafees finas y medIas abundantes; buena .e-
Uvldad bloJ6gfca; trozo. pequei'\os de pizarra y 
gravilla, oscuras; Uml1e eJara a Irregular. 
Rojo débil (2, S V R 4 / 2) j Ilmo,.,o; estructura po-
Itédrlca subangular media; moderadamenle desa_ 
rrollada; algo friable; algo poro$O y coherente; 
algo permeable; no calizo; Ifmlte claro e Irregular 
Pizarra alterada con veles grIses y verdosas, y 
arenisca grlsóeea con congktmeredos de graves 
con areniscas. 
Oatos enatrucos 
Horfzontes Al (B) 
Análisis granulométrrco: 
Humeded " 1,84 1,80 
Arena gruesa 
" 
16,"5 4.80 
Arena llna " 11,5«5 23, Bl 
Limo " 40,15 43,25 
Arcilla" 22,90 25,50 
Análisis qurmh:o: 
pH (agua) 6,15 6,50 
Malerla org6nica .. 2,29 0,72 
Carbono " 1,33 0,42 
Nltr6geno " 0,09 0,05 
Relación e/N 14,70 8,40 
Carbonetos " 0,00 0,00 
A3 1 
Capacidad de cambio : 
meq . /IOO gr. 
Ca·· 
Mg·· 
Na+ 
K+ 
12,00 
5,90 
4,70 
0,00 
1,00 
11,28 
9,40 
1,00 
0,00 
0,42 
AsociacIón 13. TI .... ra parda me,..ldlonal y ... ankers sobre arenIscas 01190-
cenas.- Suelos de perfil A(e)C de color pardo oscuro, o parda roJizo, a,..o-
;;;;;;;, neutros o ligeramente 6ctdos, lormados sobre ar.nlscas sJUcees dol 
Oligoceno. Estos s uelos se encuentran en el S.E. de la provIncia de ClIdlz 
(reglón de sierras y colines del Campo de Glbrallar). 
La morlologfa y dIsposIción del perfil es va,..lable, puesto que la comarca. 
en que se encuentroen estos suelos pt'e.enta situaciones topográficas y cllm'tI-
cas locales muy dl.Unt.s. Asf por ejemplo la erosión en las 6reas más acci-
dentadas favorece la aparlcl6n del IIto.uelo I que poste,..lormante evoluciona a 
ranker j en aires situacIones se encuentran perfiles con horizontes de pseudo-
gley y suelos con mayor gr.do de .volucJ6n . 
Es&os suefas se dedican e d ..... sas d. alcornoques y encInas; éreas Im-
porlantes estAn de prado y monte bajo i exlslen temblén zonas repobladas de 
pinos. 
PERFIL Xl 
Situación: Puerto R.al (C6dlz) 
Geo Iogfa: Oligoceno 
Roca madre: ArenIsca del Aljibe 
TopograHa : Suavemente ondulada 
Altitud: I 00 m. 
Pendiente: 5 " 
Oedlcacl6n: (Dominio del Oleo ceretonlon) Dehesa 
Claslflcacl6n: TI.,..ra parda/suelo rojo sobr. areniscas oltgocenas 
HorIzonte 
(S)/s 
s/c 
432 
0- 10 cm. 
10- 20 cm. 
20-100 cm. 
Descripción 
Pardo rojizo (5 YR 5/4); limo-arenoso, estruc-
tUl"a grumosa fina, poco desarrollada y poco es-
table; no calizo, moderadamente orgánico; raice. 
linos y medias, buena activIdad blo lógica; Irmlle-
claro e Irregular. 
Aojo (2,5 Y R 5/6); llmo-arclllo-arenoso¡ es-
tructura granular gruesa a polledrlca fina fu.r-
lemante de.arrollada; firme; algo compacto; ~r­
meabl. i no calizo; IfmUe cJaro e Irregular. 
Trozos de arenisca algo allerados, de color blan-
co amarillento y ocre c.m.neado. por suelo del 
horizonle superior. 
1 
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Datos analhlcos 
Horizontes Al (el/e 
AnAlista granulom'trico: 
Humedod" 4,30 .,70 
Arena gruesa 
" 
25,40 18,70 
Arena IIna " 48,20 36,90 
LImo " 8,90 6,10 
Arcilla" t8.20 37,150 
Análisis qu(mlco: 
pH (agual 6,20 5,80 
Materia org6nlca 
" 
2,22 1,09 
Carbono , 1,29 0,153 
Nltr6geno .. 0.13 0,07 
Relacl6n C/N 9.StO 9,00 
Carbonatos " 0,70 0,60 
Asociación 14. Tierra parda lerrfllcu. sobre calizas camb,..Ianas. - Suelos 
de color roJizo muy oscuro, de perfil A( ele, generalmente profundos, limo-
sos, sueltos. grumosos y moderadamente org6nlcos en el horizonte A. El ho-
rlzont6 (8) es de color pardo roJizo, de Igual textura que el anlerior y es-
tructur-a sUbpollédr-lca; a profundidades variables, Incluso allorando a la su-
perflcle, se encuentra la roca madre, conslftu(da por grandes bloques de (;8-
liza gris. muy dura, del Cembrlco. El suelo est6 fuertemente enriquecido en 
hIdróxido s y 6xldos de hierro y manganeso; tiene reaccl6n prácticamente neu-
tra y escaso contenido en sfllce. Lo capacidad de cambio de bases es d. 20 
meq./tOO gr. en el horizonte org6nlco, pero desciende a valores eompr-endl-
dos entre 5 y B en el resto del perfJI. La saturación aumenta en profundidad 
hasta llegar cerca de 100. No existe carbone Jo cálcico libre prácticamente. 
Su mor'ologf:s coIncide con la descrita por Kublena para la "Braunerde fe_ 
rrftlcau • 
Este suelo, que ocupa áreas no muy extensas se encuentre más represen-
tado en la parle occidental de Sierra Morena, concretamente en el ' Norte de 
la provincia de Huelva, en zonas cuya allhud oscila entre 600 y 800 rt\. con 
cUma húmedo. Se dedican a olivar f castarx:,s, 'ruta les , huertas y a limitados 
cultivos. 
PERFIL XII 
STluaclón: Los Marines (Huelva' 
Geología: C6mbrlco 
Roca medre: Calizas 
Topograffa: Inclinada 
Altitud: 760 m. 
Pendiente: 12" 
Oedlcacl6n; Olivar y castaños 
Clasificación: Tierra porda ferrftlca 
Horizonte Oescrlpcl6n 
Al) + Al 0- 30 cm. Rojo muy oscuro (10 R 2/2); limoso ¡ estructu_ 
ra grumosa media moderadamente desarrollada; 
friable; muy poroso; permeable; no calizo; mo-
4JJ 
Ho,..Jzonl& 
30_ 60 cm. 
A / le) 60- 90 cm. 
90-120 c,". 
120-150 cm. 
e 150 em. 
Oatos analhlcos 
Horizonte. 
AnálisIs granulom'trfco: 
Humedad" 
Arena gl""U&S4 , 
Arena fina .. 
LImo , 
Arcilla" 
Análisis qufmlco: 
pH lagua) 
Materia orgAnlca , 
Carbono .. 
Nitrógeno , 
Relación C/N 
ea,.bonalo Calc1co , 
CapacIdad de cambIo: 
meq./IOO gr. 
ca++ 
Mg++ 
Na+ 
K+ 
4J4 
Oescrlpclón 
de"'adament& o,..g'nleo ¡ralees m&dlanas; buena 
actividad blol6glca; Irmlt& dUuso y liso. Algunas 
piedras •. 
Iguales caraeterfstlcas , menos o,..gánlco y m6s 
enraizado. 
Pardo rojizo oscuro (2,5 YR 2/4); llmo~¡ es-
tructura grumo y y poliédrIca subengular medIa, 
moderadamente de.er-r-ollade; friable; muy poro-
so ¡permeable i nu c.Uzo i rlllees d. diversos 111-
maoos; buena IIcdvlded biológiCA; Umile difuso y 
liso. 
Par-do rojizo oscuro (S YR 3/31¡ limoso, es-
truclur. pollltclrlca .ubanguJal"" y grumo_ media, 
moderadamenle de .. rrollada ¡Jrlable, poroso i per-
meable; no calizo; rafee. de diversos tarnaflas; 
buena actividad bIológica; Ifmlte dUuso y I1so. 
Iguales car.clarr.tlces 
Grandes bloques d. caliza dura cámbrlca, gris, 
a diversas profundIdades. 
AO+A, Al A/le) le) I le)2 
4,10 2,20 3,90 2,SO 3,90 
9,80 9,90 6,20 4,90 B,90 
7,30 9,10 3,70 4,60 4,70 
74,10 72,90 67,80 6S,30 66,80 
7,90 7,10 22,40 24,40 20,40 
6,95 7,00 7,00 6,70 6,80 
3,29 0,76 0,00 0,00 0,00 
l. SJ 1 0,44 0,00 0,00 0,00 
0,17 0,06 0,03 0,03 0,03 
11,20 7,30 0,00 0,00 0,00 
0,10 0,30 0,20 0,20 0,00 
20,77 8,80 8,00 5,20 .,30 
12,70 5,80 5,70 3,70 3,90 
4,80 2,24 2,10 1,40 0,32 
0,.6 0,20 0,13 0,08 0,03 
r 
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A50claclón 15. Suelos rotos y 1I.,..,,..IIs pardas sobre plzar,.as, esquistos. 
cuarcitas y calizas e6.mbrlcas.- Suelos de perlll A(9)C. El horizonte A es 
de color pardo J en oceslones perdo oscuro I pero lalta muchas veces por la 
erosión; llene textura media y estructura gl""umosa bien desarrollada. El ho-
rlzonle (e) es de colo,.. rojo Intenao I llmo-arclllo I poliédrIco y compaclO. Al 
hor'zonte e, de pizarra y esquistos o cuarcita •• pesa poI'"' uno de Iranstct6n, 
de color'" rojizo y grisáceo, (hol"'lzonte (B) /e) con abundante. Incfusfones de 
material original muy alterado. 
Son SUelos rellclOs que en otra época debieron ocupar mayor exlens'6n; 
cuando la erosl6n no es muy Inlense, y las condIcIones de humedad y vege-
tacl6n son favorables, s. puede IIpreciar el desarrollo de tl.rra parda ácida 
5Obr"e estos suelos, Incluso la presencIe de 019"" horIzonte d. eluvlact6n. 
Se encuentran muy reparlfdas en Slerra Morena, especialmente enlre las 
provincias de Córdoba y Sevilla. Se dedican a olivar y vl;'as, con Importan_ 
tes zonas de encinar y alcornoque.; en áreas de mayor altitud, a castaf\os. 
PERFIL XI{1 
Sltuacl6n : HInojosa del Duque (Córdoba) 
Geologfa: SI'úrlco 
Roca madre : Pizarra 
Topogrerfe: SUavemente ondulada 
AllIIud: 550 m. 
Pendiente : 2 - 3 " 
OedlcacJón: Monte bajo (Lentisco , cardos , querc:u5, •• • ) 
ClasU1cacf6n : Suelo roJo medllerr'neo sobre pizarras. 
Horizonte 
0- 15 cm. 
( B) 15- 40 cm. 
(B)/CI 40- 60 cm. 
60-tOO cm. 
Oe.crlpcJ6n 
FIordo roJizo (5 y R 4 / 4); limoso; estructura 
grumosa gruesa fuertemente desarrollada; frIable; 
algo poroso; permeable; no calizo; muy ligera-
mente org6nlco; ralc.s medianas frecuenCes; bue-
na actividad blol6glc&; límite gradual y algo on-
dulado • 
Rojo (ID Y 4/6) ¡ arclUoso¡ estruclura poliédri-
ca medIa fuertemenle deeaM'"OlIada, algo blando; 
compacto; poco permeable; no calizo; Ifmlte cla-
ro e Irregularo. 
Color abigarrado, manchas rojes y blanco grl-
dcea.; arcilloso; eSlructura laminar gruesa bien 
desarrollada; algo IIrme; compaCIO; poco per-
m •• ble; no calizo i UmUe d1fuso .. Irregular • 
CoJo,.. mis abigarrado, blanco grtÑceo con man_ 
chas roJa. y ocr •• at.'adas; arclUo-l1rnoso; es-
tructura le minar gru... poco e.table ¡: blando ; 
COmpaCIO; poco permeabl. ; no eanzo ~ 
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Dabs analrllcos 
Horizontes Al (B) (B) /°1 °1 
Análisis grenuklmétrlco: 
Humedad .. 4,60 8,50 8,10 8,30 
Arena gruesa .. 26,20 8,50 5,70 4,10 
Arena lina .. 15,70 18,60 16,50 7,20 
Limo .. 30,40 14,90 26,30 41,60 
Arcille" 27,20 57,30 51,60 46.30 
Anélisl. qufmlco: 
pH (ague) 5,35 4,70 4,50 4,30 
Meterla orgánica .. 3,53 0,45 0,38 0,28 
Carbono .. 2,05 0,26 0,22 0,15 
Nitrógeno .. 0,19 0,03 0,03 0,02 
Relación O/N 11 ,30 8,60 7,30 7,50 
Carbonato cál~lco .. 0,32 0,00 0,00 0,48 
Capacidad de cambio: 
meq./IOO gr. 11,40 12,10 14,90 16,10 
08++ 5,30 3,70 .,70 4,30 
M9++ 2,20 2,20 2,90 3,20 
Na+ 0,10 0,10 0,00 0,00 
K+ 0,40 0,20 0,10 0,10 
AsocIación 16. Suelos roJos y pardo roJIzos medllerráneos sobre arenis-
cas calizas y sobre sedimentos cuaternarios antlsuos.- Suelos de color rojo 
más o menos Intenso, de perfil ASea C, desarrollados sobre calizas, ge-
neralmente de llpo arenIscas, del Mioceno o Plioceno. También se encuentran 
sobre sedimentos calizos y pedregosos del Cuaternario antiguo. El horizonte 
A, cuando no está alterado por las labores, es poco profundo, de color pardo 
o pardo rojizo; moderadamente orgániCO, de textura que depende del material 
original y estructura generalmente grumosa fina. En algunos casos se puede 
observar la presencia de horizontes A2 más o menos desarrollados.. Sigue, 
generalmente, un horizonte S textural, de máximo desarro no de eSlruclura, 
de color rojo Intenso, de textura media o pesada I con predominio de materia-
les finos y rico en sesquióxidos; a veces puede .apreciarse la presencIa de 
subhorlzonles S. Se encuentra a contlnuaeión airo horizonte de color rojo me-
nos Inlenso, de lextura más ligera y estructura menos desarrollada. De este 
horizonte se pasa a la roca medre a través de un CalC enrIquecido en nó-
dulos calizos. También, en condicIones de mlcrorelfeve y drenaje adecuado, 
se puede apreciar horlzonles Sg ó g de pseudogley. 
Son sualos de pH neutro o ligeramente alcalino, con el complejo adsorben-
le saturado en calcio y de escasa proporción de malerla orgánica.. Se dedf-
_ can en gran parle a olivar. vIñas, naranjos y otros frutales; en menor ex-
tensIón se cultivan de cereales y leguminosas. Están muy repartfdos en el 
valle bélico sobre calizas lerclarlas y sobre terrazas cuaternarias. 
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PERFIL XIV 
Slluaclón: Palma del RTo (Córdoba) 
Geologra: Cuaternario antiguo 
Roca madre: Sedimentos cuarerna ... los anllguos 
TopograHa: Casi lIane 
AJlflud : 130 m. 
Flendlente : 1 - 2 " 
Dedicación ; Olivar 
Claslflcecfón: SueCo rojo mediterráneo 
I-iorlzonle 
Ap 0- 15 cm. 
e 15- 50 cm. 
e/Ca 50- 85 cm. 
85 Cm. 
Oalos analhicos 
HOr"I.zonles 
An6"sis gr"anulomécr"fco: 
Humedad .. 
Arena gr"uesa .. 
Ar"ena fina .. 
Limo .. 
Ar"cllla .. 
Análisis qurmlco: 
pH (agua) 
Mat.,..la or"gltnlca .. 
car"bono- " 
Nflr6geno " 
RelacJ6n C/N 
Car"bonalos .. 
Descrlpcl6f\ 
Pardo roJizo oscuro (5 Y R 3/3) i Ilmo-arclUo-
arenoso; estructura grumosa medIa, moderada_ 
mente desarrollada¡ friable; poroso; permeable; 
moderadamente calizo i moderadamente orgánico; 
buena actividad biológica.; algunas ralees IInas; 
Ifmlte claro y regular. 
Rojo Oseul"'O (2,5 y R.3/6) ¡arcilloso; .estruc-
tura poliédrica-prismática gruesa fuertemente de-
sarrollada ¡firme i compecto; medlenemenle o po-
co permeable i IIgerttmente calizo; escasa activi-
dad blokSglca; Irmlta clero y regular. 
Amar"1I1o r"ojlzo (5 Y R 7/ S); ar"cllloso; estr"UC-
tura pellédr"Jca subanguJar" gruesa moderadamente 
desarrolleda; algo ffr"me; algo compacto; media-
namente per"meable; calizo i con concreciones ca-
I1zas i IfmUe clar"O. 
Abundan.es concr"eclones calizas. 
Ap e e/Ca Ca 
a,gO 3,50 3,40 3,40 
26,30 2S,20 15,20 15,SO 
21a,90 4,90 19,10 9,10 
12,10 6,70 15,20 50,90 
35,60 59,40 49,30 23,50 
7,70 7,50 7,SO 7,90 
2,03 O,7V 0,29 0,00 
t , 'S 0,46 0,17 0,00 
0,11 0,05 0,03 0,00 
10,70 9,20 5,60 0,00 
',2O 0,40 48,00 64,80 
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Capacidad de cambio: 
meq./IOO gr. 16,40 23,10 11.60 8,50 
Ca++ 13,80 19,00 9,10 7,20 
Mg++ I ,1t0 2,10 2,10 1,20 
Na+ 0,20 0,20 0,10 0,10 
K+ 1,10 0,90 0,40 0,30 
Asociación 17. Suelos pardos. suelos pardos lavados hidromor'os. con gley 
y pseudogley (planosuelos). sobre lerrazas cuaternarlas.- Sobre las terra-
zas cuaternarias anlTguas del rto GuadalquivIr se: han desarrollado una serie 
de suelos con procesos de lavado e hldromorflsmo más o menos acentuados. 
El perfil es de tipo A9CaC 6 A9gCaD. El horizonte A (casi sIempre Ap), 
de unos 20 cm. de espesor, es de color pardo a pardo amarillento oscuro y 
pardo claro en seco, de textura arenosa y estructura parllcular suelta, con-
llene gravtllas y algunos nódulos ferrugtnosos. El horizonte textural 8 6 9g 
es de textura arcIUo-arenosa, estructura poliédrica-prismática fuertemente de-
sarro liada , compacto y muy firme; puede tener gravlllas y nódulos o manchas 
lerruglnosas; carece de carbonato cálcleo libre, es plásllco en estado húme-
do y de poca permeabilidad. Este horizonte puede alcanzar más de un metro 
de profundidad. A CCinllnuacfón aparece una zona de enriquecimiento en car-
bonato cálcico (horizontes B/ea ó Ca/O) debajo de los cuales suelen apare-
cer mantos de gravas, margas, areniscas ° sedimentos rojos de una terraza 
más antigua. 
Existen variedades pedregosas de estos suelos y otras con hldromorflsmo 
más acentuado. Además de presenlarse estos suelos en las terrazas del Gua-
dalquivir y sus alluentes, existen otras áreas en la zona estudiada: en la pro-
vincia de Clr.dlz, próximas a los rlos Guadalete y Barba te ; en la de Huelva 
y en áreas aisladas de Sierra Morena, al N. de la provIncia de Córdoba. 
Se dedIcan generalmente a olivar con algunas dehesas y eucaliptales. En 
algunas áreas favorables exlslen plantaciones reclenles de naranjos. 
PERFIL XV 
Altuac:l6n: La Rinconada (Sevilla) 
Geologra: Cualernarto anllguo 
Roca madre: Sedlmenlos cualernarlos 
Topogralfa: Llana 
Allltud: 30 m. 
Pendiente: Menor del 2 " 
Dedicación: Olivar 
ClasUlcaci6n: Suelo pardo lavado con pseudogley (plano suelo) 
Horlzonle 
Ap 
891 
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0- 20 cm. 
20- 45 cm. 
Descripción 
Pardo amarlllenlo oscuro (10 Y R 4/4); llmo-
arenoso i estructura de granos sueltos; muy fria-
ble; suello r poroso j permeable; no calizo; IIge-
ramenle orgánico; escasas ralees; concreciones 
'erruglnosas pequeñas; ¡rmUe claro y regular. 
Pardo fuerte (7,5 Y R 5/6); arclllo-arenoso; es-
tructura en bloques subangulares moderadamenle 
desarrollada; frlable¡ poroso; permeable; no ca-
lizo; ligeramente orgánico ¡escasas relces medias 
( 
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Horizonte 
45- 70 cm, 
Bg22 70-120 cm. 
o 145-200 cm. 
Celos anaUlIcas 
Horlzont •• 
.t\nállsta SJl"anutomé'rlca : 
H\Jmedad " 
Arena gt"uese " 
Arena llna " 
Limo " 
Arcilla " 
Anállsl. qylmlco ! 
pH legua) 
Melerla ol"'gánlca ", 
Carbono " 
Nllrógeno " 
Relación e/N 
CarbonalO. " 
capacldad de camblo : 
meq. / IOO gr. 
ea" 
Mg++ 
N.' 
K' 
Oescrlpelón 
y gruesas; ligera actividad blol6glca; abundantes 
concrecIones lerruglnosas; 'fmlle clero y regular; 
ligeramente plisllco. 
Igual coJor; Itmo-arclllo-aranoso i estructura po-
liédrica gruesa t moderadamente desarrollada; fir_ 
me; algo poroso; poco permeable; no calizo; abun-
dantes concreciones 'erruglno5lls; Ifmlte gradual 
y regular. 
CoJor abigarrado; pardo amarillento oscuro (10 
YR 5/6), pardo OSCUI"O (7,5 YR 5/6) Y rojo 
amarlllento, (S Y R 4/6); arcillo-arenoso; estruc-
tura prlsm6t1co-columnar gruesa. fuertemente de-
sarro liada; duro; compacto; muy poco permeable; 
no calizo.; ralees IInas y medias; algunas con-
crec:Jones 'erruglnoses; plástIco en húmedo; "Clay-
sklns" en tes cara. d. los agregedos i Ifmfle da-
ro e Irregular. 
IgWlI color abIgarrado; con vetas blanco amarI_ 
lientas; arclllo-arenoeo; estructura poU4dr¡ca sub-
angula,.., medIa, moderadamente desarrollada i fria-
ble a IIrme; algo poroso; poco pe ... rneable; cen-
zo; abundantes concreeklnes calizas; Ifml'e abrup-
to 'Y regular. 
Pardo roJIzo (5 Y R 4/4); limo-arenoso; estruc-
tura poliédrica subangular; firme; compacto¡ poco 
permeable; calizo i pequeÑls concreciones y n6-
dulas ca.llzos a 
Ap 
1.10 
33,60 
36,80 
11,90 
15,.0 
6,25 
0,19 
0,11 
0,01 
11,00 
0,00 
3,40 
2,60 
0,40 
0,00 
0,18 
Bg, 
, ,20 
IS,10 
36,20 
7,90 
39, la 
6,20 
0,311 
0,20 
0,03 
_,60 
0,00 
1,52 
5,4" 
1,92 
0,00 
0,16 
B921 
1,40 
24,50 
lI2,30 
6,20 
26,10 
6,00 
0,10 
0,07 
0,01 
7,00 
0,00 
14,70 
7 , 116 
2,10 
0,00 
O. le 
8922 Bg22/Ca o 
, ,20 6.60 2,SO 
17,20 13,30 27,70 
JI,50 JO,40 lIJ,20 
2,80 10,30 6,90 
048,10 lI~.60 19,80 
5,90 7,60 7,50 
0,01 0 , 03 0,00 
0,04 0,02 0,00 
0,01 0 , 01 0,01 
.,00 20,00 0,00 
0,00 lI,IO 5,lO 
17,13 13 ,97 18,83 
12,82 7,110 12,32 
",20 5,60 .5,40 
0,50 0,80 0,95 
O, lB O, f6 0.16 
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Asoclllcl6n 1 B. SueJos salinos sobre sedimentos aluvIales. - SueJos enrI-
quecidos en sales solubles, fOr"mados sobre sedimentos aluvIales fluviales que 
han sufrido Ja InfluencJa de aguas salinas. El per"ffI de estos suaJos, gener"al-
menle de tipo AG, es16 poco dUe,..encledo, domInando, IIdamAs de tos carec-
Ieres de salinidad, un acentudao hldromorfTsmo con fuerte ,..educcl6n en el sub-
sue~ que origina horlzonles de gley. En sueto llene pH comprendido enlre 7,5 
Y B. Posee carbonaeo cálcIco en todo el per"tII y es moderadamente orgánico 
en áreas de pasto., paN) escaso en materIa o,..gánlca en zonas cultivadas. La 
capacidad de cambio es en gene,... I elevada I de acue,..do con su alto contenido 
en arcllla y con .u nalut"aleza. El an411sls de las s.ales solubles sei\ala el ca-
racter salino y no alcalino de eslos sueJos. Entre los cationes predomina el 
sodio y entre tos anlone. tos cJoruro., seguIdos de sulfalOs y blca,..bonalOs. 
Laa áreas de suelos salinos en recuperación o ya recuperadas se emplean 
prIncipalmente en el cultIvo de arroz; olras áreas no cultfvadas se aprovechan 
con paslOs para el ganado. 
Estos sueJos se encuentran casi e",cluslvamente en las marismas del rSo 
Guadalquivir y en 4,..eas peque"as de IlIs desemboeaduras de los ,..105 Tinto y 
Odlel. En la provfncia de Cádlz existen suelos salinos en los valles bajos de 
Jos rl05 Guadalete y San Pedro, además de los d. marismas del Guadalquivir . 
PERFIL XVI 
Situación: Sanlúcar de Barrameda (C6dlz) 
Geo logra: Aluvial 
Roca madre : SedImentos aluviales 
Topograffa: Llana 
Altitud: meno s de 20 m. 
Pendiente! Menor del 1 " 
Oedlcaclón: Marisma en recuperacIón con gramrneas y halól1las 
Clasificación: Suelo salino 
HorIzonte Descripción 
Ap 
440 
0- SO cm. 
50- 65 cm. 
65-2JO cm. 
Color gris OSCUN) (5 Y /J/l) , I1mo-arclltoso¡ es-
tructura potfédrfca subanguJar; algo frIable; me-
dianamente permeable ¡: calizo; moderadamente or-
gánlco; escasas raices; límll. difuso. 
Igual coJor (algo más claro); arcillo-limoso; es-
Iruclu,..a poliédrico-prismática i moderadamente de-
sarrollada ¡firme; compacto i muy poco p."'mee-
bl. ¡ calizo i Ifmlte gradual y regular. 
Igual color, con velas pardo rojizas o pardo gris 
oscuras (10 Y R ./2) ¡ arclllo-l1mo~; estructu-
ra en bloques prlsmállcos; muy firme; compacto; 
muy poco pef"meable; calizo; húmedo. 
Datos IInalrttcos 
Horlzonles 
An611sis granulométrtco: 
Humedad" 
Arena gruesa " 
Arena IIna " 
9,62 
0,17 
2,07 
8,S3 
1,27 
3,84 
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